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Penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Penggajian pada PT. 
GOSEPA Tour&Travel surabaya ini bertujuan untuk mengetahui prosedur 
penggajian karyawan dan bagaimana sistem pengendalian intern atas penggajian 
karyawan. 
Analisis yang dilakukan terkait prosedur penggajian pada PT. GOSEPA 
Tour&Travel sudah sesuai dengan teori. Namun juga masih ada kekurangan 
seperti kurang efektif dalam prosedur pencatatan waktu karena kartu absensi 
karyawan dapat dipertukarkan atau dititipkan untuk mengisi daftar kehadirannya. . 
Sistem pengendalian intern atas penggajian untuk penerapan struktur 
organisasi  pemisahan fungsi belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan, hal 
ini terlihat belum dipisahnya antara fungsi pencatat waktu dengan fungsi pembuat 
daftar gaji. Selain itu penerapan otorisasi juga dirasa masih kurang efektif karena 
untuk otorisasi gaji karyawan dan otorisasi bukti kas keluar masih dilakukan oleh 
satu bagian yaitu bagian manajer keuangan. 
Sistem pengendalian intern pada perusahaan PT. GOSEPA Tour&Travel 
sangat diperlukan. Terlebih dalam pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat 
membantu pimpinan dalam mengelola semua kegiatan agar sesuai dengan tujuan 






Saran yang dapat diberikan peneliti untuk perusahaan setelah melakukan 
penelitian ini adalah:  
1. Sebaiknya adanya pemisahan fungsi antara fungsi pencatat waktu dengan 
fungsi pembuat daftar gaji yang dirangkap oleh bagian administrasi setiap 
cabang perusahaan. Pemisahan ini bertujuan agar mengindari 
kemungkinan terjadinya lebih atau kurang bayar pada penggajian. 
2. Untuk daftar gaji karyawan otorisasi gaji karyawan bisa dilakukan oleh 
manajer operasional karena bukti kas keluar juga diotorisasi oleh manajer 
keuangan Surabaya. Hal tersebut dilakukan agar menghindari tindak 
kecurangan. 
3. Hendaknya perusahaan bisa mempertahankan absen karyawan dengan 
menggunakan mesin  fingerprint. Karena dengan menggunakan 
fingerprint kecurangan atau manipulasi seperti setting, reset manual atau 
menitipkan kartu hadir bisa dihindarkan. Untuk perawatan mesin juga 
bisa dilakukan beberapa  minggu  sekali atau sebulan sekali karena setiap 






5.3 Implikasi Penelitian 
Dampak hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan adalah 
perusahaan memperbaiki sistem pengawasan dalam penggajian. Perusahaan juga 
mulai mengusahakan memisahkan tugas dan wewenang yang dirangkap oleh 
fungsi pencatat waktu dan fungsi pembuat daftar gaji. Serta perusahaan juga mulai 
membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan. Perusahaan juga 
mengutamakan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, 
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